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（Brennan, Clark, & Shaver, 1998）。内的作
業モデルの測定にはこの Brennan, Clark, & 
Shaver（1998）が作成した ECR（the Experi-

































































































































































４．不安 .17** .17** .19**
５．回避 .17** .10 .15** .18**

































た（β=-.18, p＜.01）。次に，Step 2 におい
て「他者比較」を投入した結果，重決定係
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